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“Black Swan” Pasquale Vitiello 
Source: http://magdeleine.co/photo-pasquale-vitiello-n-33 Creative Commons Attribution 2.0 












































































Zurückblättern Inhalt Weiterlesen 





Wir freuen uns über Kritik und Lob, Gegenargumente und Bestätigungen, Weiterführendes und 
Randbemerkungen, sowie alles andere was Ihnen einfällt.
 Bei neuen Antworten benachrichtigen 
Anmerkung: Die Angabe Ihrer E-Mail-Adresse dient nur dazu, dass wir Sie benachrichtigen können, wenn Ihr Kommentar
freigeschaltet wird. Sie wird nicht mit Ihrem Kommentar angezeigt oder anderweitig veröffentlicht.
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 Philosophie entdecken
 Logik, Moral und Welten
 Träume und Wahrheiten
 Intelligenz, Formen und Künste
